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TEILNEHMER
DER
OLYMPIA VERKEHRSKONFERENZ
IN HELSINKI (Helsingfors)
26-27. 7. 1939
VERZEICHNIS DER TEILNEHMER
Arajuuri J.V. Oberst, Polizeikommandeur Finnland
Bech Trafikinspekt., Staatseisenbahnen Norwegen
Bowden M. E. Direktor, British Airways Ltd. England
Brotherus H. Fil. mag., Aussenministerium Pinnland
Castren J. Generaldirektor, »
Staatseisenbahnen
Ciaglinski Direktor, P. L- L,. Lot Polen
De Jong Direktor, K.L.M. Holland
Dunkel Ingenieur, P. L. L. Lot Polen
Ebhardt B. Doktor, Ministerialrat Deutschland
Staatseisenbahnen
Elmgren, H. Direktor, H. Elmgren & Co. Pinnland
Ernst S. Frau, Hapag Deutschland
Florman C. Direktor, Aerotransport Schweden
von Frenckell E. Stadtdirektor, Kommisar der Finnland
Stadt für die XII Olympiade
Grönlund B. Bürochef, Aero O/V. Finnland
Gustafsson Sekretär, Staatseisenbahnen Schweden
Haglund Direktor, Reederei A.G. »Svea» »
Halme V. Polizeioberinspektor Finnland
Hausen G. Major, »
Chef des Olympischen Binqv. Büros
Helenius I. General, Landeshauptmann »
Hohenthal J. Sekretär des Stadt. Olymp. Büros »
Kasak E. Oberst, Staatseisenbahnen Estland
Kauppinen A. Direktor, Merihuolto O.Y. Finnland
Killinen I. Generaldirektor, »
Direktion des Zollwesens
Koskenkylä K.T.B. Regierungssekretär, »
Verkehrsministerium
Koskimies M. Regierungsrat, Innenministerium »
Krogius A. Konsul, F. A.A. »
Larsson Th. Direktor, Aerotransport Schweden
Lehtonen J. Kapitän, Hafenverwaltung Finnland
Lindgren S. O. Leutnant, Chef des Olympischen »
Kartenbüros
Macdonald Dr. Regierungsrat, Deutschland
Staatseisenbahnen
Matikainen G. Sekretär, Verkehrsabteilung des Finnland
Städtischen Olymp. Büros
Moring E. Stadtdirektor, Stadtverwaltung »
Müntzel H. Abteilungschef, Finnland
Reederei A.B. Axel Holmström
Oesterreich Amtsrat, Seedienst Ostpreussen Deutschland
Perna H. Generalinspektor, Estland
Verkehrsministerium
Piazzoli E. Dr. Staatseisenbahnen Italien
von Prüssing B. Konsul, Finnland
Reederei A.B. Axel Holmström
Ramsay H. Dr., P.A. A. »
Ramstedt A. Abteilungschef, Merihuolto O.Y. »
Ranta Stadtdirektor, »
Stadtverwaltung in Turku (Abo)
Rasmüssen K. Trafikinspektor.Staatseisenbahnen Dänemark
Ratschkauskas Generaldirektor, Litauen
Staatseisenbahnen
Rau Dr. Ministerialrat Deutschland
Verkehrsministerium
Saastamoinen A. Pressebüro des Olympischen Finnland
Organisations Kömmitte
.Salovaara V. Minister, Verkehrsministerium »
Sandberg B. Fil. mag., Suomen Matkat O/V. »
Sandström Direktor, Reederei A.B. »Svea» Schweden
Schmidt-Rex Direktor, Lufthansa Deutschland
Schnell Ministerialrat, Staatseisenbahnen »
Sniuksta Direktor, Staatseisenbahnen Litauen
Stähle G. Direktor, Aero O.Y. Finnland
Sundman S. Generaldirektor, »
Direktion des Seefahrtamtes
Tascheit J. Abteilungschef, »
Reederei A.B. Axel Holmström
Timgren F. Major, Chef des Verkehrsabteilung »
des Städtischen Olympiabüros
Tobiesen H. Direktor, Franck & Tobiesen Dänemark
Tulenheimo A. Oberbürgermeister, Finnland
Stadtverwaltung
Tuunanen V. Direktor, Staatseisenbahnen »
Vennström E. Stadtdirektor, Stadtverwaltung »
Vänttinen J. Ingenieur, Matkahuolto O.Y. »
in Hanko (Hangö)
Reichsbahndirektion Königsb. Pr. Deutschland
Reichsbahndirektion Stettin »
Sergo G.M.b.H. Estland
Bisenbahndirektion in Riga Lettland
Verkehrsministerium in Warschau Polen
Bisenbahndirektion in Warschau »
» in Wilno »
von Zwehl O. Dr., Deutsche Handelskammer Deutschland
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